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Program kerja magang merupakan sebuah bentuk gambaran dari kerja nyata yang 
akan dilakukan setelah seorang mahasiswa lulus dari universitas tempat nya 
mendapatkan ilmu. Selain itu, program kerja magang merupakan sebuah 
kewajiban serta syarat bagi mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dalam 
meraih gelar sarjana desain (S.Ds.). Dengan terlaksana nya program kerja magang 
ini, mahasiswa diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan hingga realsi 
dalam industri kreatif di Indonesia yang selama ini mungkin belum dapat 
ditemukan dalam dunia perkuliahan. Dengan adanya kesempatan untuk 
melaksanakan program kerja magang selama 3 bulan di Kanoo Studio ini, penulis 
juga mendapatkan kesempatan untuk turut berkontribusi dalam pengerjaan desain 
konten visual grafis media promosi Instagram Sarasa. Penulis dapat merasakan 
bagaimana bertanggung jawab terhadap desain visual grafis yang dipercayakan 
oleh klien tersebut dengan berusaha mengembangkan visual yang sudah ada dan 
juga mencoba untuk berfikir secara lebih kreatif lagi serta mendapatkan 
bimbingan secara langsung dibawah Creative Director yang ada. Tentunya selama 
program kerja magang ini penulis menemukan beberapa hal yang menjadi 
kendala. Namun dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, penulis juga 
dapat mencari hal lain yang dapat membantu menjadi solusi dalam permasalahan 
tersebut. Selain itu, penulis juga mendapatkan banyak dukungan serta dorongan 
positif baik dari lingkungan kerja maupun teman-teman penulis sehingga dapat 
menyelesaikan program kerja magang ini dengan baik. 
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